Why classical schwarz methods applied to certain hyperbolic systems converge even without overlap by Dolean, Victorita & Gander, Martin J.
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